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A Ş I K  V E Y S E L ’in
Y eni Bir Koşması
O. Tekin /
Halkiyata gösterilen alâka son günlerde kötü bir istismar vasıtası olmağa başladı. 
Henüz hiçbir usta malından nasip almıyon birtakım şairler türedi. Bunlar Halkevleri­
ne büyük sıkıntı vermeğe başladılar. Ekserisi en yüksek mülkiye memurlarından başlı- 
yarak çalmadık kapı bırakmamak suretile ipe, sapa gelmiyen manasız sözlerini maddî 
bir menfaat karşılığı bastırmak istiyorlar. Bu kolay bir kazanç yoludur. Tarlada çalış­
maktan daha kolay. Arkadaşlarının öküzüyle, kağnısı ve karısıyla alamadığı bir parayı 
yorulmadan almak, cidden cazip bir şey'...
Yalnız, Radyoda, plaklarda sesini ve sözünü dinlediğiniz Aşık Veysel bu tip âşık­
lardan değildir. O daima keudine has gururunu muhafaza eder. Geçenlerde Sivasa gel­
mişti. Görüştük. Kendisi Şarkışlalıdır. « Aşık hahvede Şalmıyacak mısın? » diyenlere :
« Orada tavla var. Bizi kim dinler. Ben kahvelarde çalmam » dedi. Çok mütehassis 
oldum. Bana yeni bir koşmasını okudu dinledim ve not ettim :
Aşık arkadaşile Anadolumuzda bir geziy'e çıkıyor. Bu sırada « Tarsus’a » da uğ­
ruyorlar. Orada parası çalınıyor. Bundan müteessir olarak şu koşmayı söylüyor :
Parça parça  olsun param ı çalan, 
K im i gerçek ded i, k im isi ya lan , 
D ünyada görm edim  böyle bir plân , 
K apu k itli cüzdan cep te  para  yo k .
G ezdim  İstan bul’u, İzm ir, A nkara , 
Ş adravan lı handa k a ld ı bu para , 
Bu n asıl da lgad ır , bu ne dubara, 
K apu k itli, cü zdan  cep te  para  yo k ,
Isâ değ il, göğe çıksın  sır  olsun, 
A lanların  ik i gözü  kör olsun, 
Tarsus H alkevinde hatıra  kalsın , 
Kapu k itli, cüzdan  cep te  para  yo k .
B ilsem  gelm ez idim  ben bu T arsu s’a 
Bu gam lı gönlümü k o ym a zd ım  y a sa , 
H aber verdim  in ziba ta , po lise ,
K a p ı k itli, cüzdan cep te  p ara  yo k .
İ
Ehli d il  olanlar aslâ  bunalm az, 
H erkesin e ttiğ i yan ın a  ka lm az,
Bu ne m uam m adır kiç k im se b ilm ez, 
K apu  k itli, cüzdan  cep te  p ara  y o k ,
Olan oldu V eysel boşuna yan m a, 
Sana kim  d ed i k i uyu uyanm a, 
S d a ya  g itm ey i severd im  am m a, 
K apu k itli, cüzdan cep te  para  yok.£
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